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R EPASSANT el sumari deis treballs ací presentats, trobo inevitable comen-gar dient que la historia col-lectiva del nostre país deis darrers cent anys hi és reflectida a la manera d'una Catalunya en miniatura. I ho dic per-
qué cadascun d'ells podria ésser sotmés al joc de fer-lo representant d'un pe-
ríode característic del nostre passat més immediat, reduint a la construcció 
d'unes poques pagines la monumentalitat de situacions i períodes histories car-
regats de depressions i esperances, de desil lusions i anhels, de pobresa i ri-
quesa alhora. 
L'aportació d'Esteve Prat —tan amatent a perseguir tot rastre de l'evolu-
ció artística castellarenca, aquesta vegada dirigida a donar la noticia de tres 
pintures del segle xvn—> representaría, seguint la parodia, la prehistoria d'a-
quella situado: quan l'art popular ha abandonat les lligons del románic, del gótic 
i del renaixement, quan hi ha un deslligam total envers el passat i una manca 
total de perspectiva envers un futur ciar, és quan el colTectiu cátala navega a 
la deriva. Sense reis, ni govern, ni institudons própies; dividits, dominats, sen-
se alé creatiu, al mig del túnel. La migradesa de les pintures és el reflex de la 
migradesa sodal (la senzillesa, si voleu, per no ser tan durs), d'un poblé sense 
nord ni —gairebé diría— consciéncia de si mateix. (Amb aixó no negó que 
caldrá fer els esforgos necessaris per tal de conservar aqüestes petites mostres; 
ens hi aplicarem.) 
Amb el reduit dossier —forgosament eixut per la manca de més informa-
d o — sobre els primers moments del catalanisme polític a Castellar, passaríem a 
admirar els monuments de la resoludó d'uns quants dirigents entossudits a fer 
sortir la gent del seu son. A fer-los adonar de qui són i on cal anar. Llavors és 
quan s'albira una esperanga, una confianga col-lectiva que el mal temps no pot 
durar gaire més. I surten els moviments sodals, els embrions deis partits, la fe-
derado. Qué volem? Ser nosaltres mateixos, els amos deis nostres destins. I d'ad 
surten, a Castellar, les figures de Pere Vergés i Vernis —tan mal coneguda, per 
falta de més documentado— i de Viceng Arús i Rovira i el moviment de la L l i -
ga Popular Catalanista* I tot i que pogués semblar un edifid notable, el judia 
sobre l'actitud deis véins fets per aquests mateixos dirigents peí que fa a l'accep-
tació deis corrents nous no sembla massa encoratjador. 
* Com ja és sabut, en Pere Vergés fou un deis socis fundadors de la Lliga Popular 
Catalanista i vocal assembleista de Manresa el 1892, encara que no tenim confirmació de la 
seva assisténcia a la proclamació de les Bases. 
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I de Tesperanga cauríem novament en el buit amb Tambada del període 
de la dictadura del general Primo de Rivera. L'esfondrament d'una acció polí-
tica encaminada a dotar-se de mecanismes propis de govern, ens esquitxa 
irremeiablement. La corrupdó, el militarisme, el poder central, l'anorreació del 
sentiment patriótic propi. Castellar torna a sofrir en petit el que la térra gran 
sofreix a la seva peü. 
Una espuma de llumeta, de regenerado arriba amb la República. A d en 
Joan Blanquer ens dona novament una pinzellada d'esperanga. 
Pinzellada esborrada pels fets de la guerra dvil que tantes vides costa, que 
tantes inquietuds trunca. Des de Uavors, el poblé cátala visqué l'exili interior, 
amaga a les golfes les banderes o les passejá tristament per les nadons lliures. 
Com féu en el seu exili francés en Ferran Canyameres, aquest terrassenc que 
ensopegá de gran amb la poesia, de qui el seu poema «Castellar» (del llibre Com 
el Valles no hi ha res, del 1951) és tot un petit fotograma de l'episodi bél-lic i deis 
temps de la post-guerra. La nostalgia del poblé llunyá, la nostalgia del futur que 
mai no arriba, la sensadó de teñir un poblé teu que no és ben bé teu. 
I la post-guerra, si voleu la pre-democrácia, quedaría representada per 
1'arricie «Castellar», també d'en Canyameres (extret del seu llibre El Valles. Vi-
gor i bellesa, del 1961) on la feina de l'escriptor reflectiria la feina callada d'indi-
vidualitats, activistes socials i personatges de tot tipus i tantes entitas dviques 
més o menys combatents que en época grisa feren treballar la materia grisa 
—sovint amb resultáis també grisos, i perdoneu-me el pessimisme i la redun-
dánda— per mirar de redregar el país. 
Després de 18 anys de mort natural, i al llit, d'una altra dictadura, la fran-
quista, no sé qué pensarien aquells primers catalanistes de fa cent anys de Tac-
tual situado. Segur que la majoria d'ells n'estarien joiosos i ens envejarien. Jo 
els envejo tan sois una cosa: la seva fe en un futur millor. 
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